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AVALIAÇÃO DA DURAÇÃO DO  
DESEMPREGO NAS REGIÕES  
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ESTIMATION OF UNEMPLOYMENT DURATION IN THE METROPOLITAN 










































































1. NECESSIDADE DE UMA MEDIDA COMPLETA  
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Considerando	que		
 f (1)	 f (2)	 f (3)
—	=	p1;	—	=	p2	e	—	=	p3
 f (0)	 f (1)	 f (2)
pode-se	então	reescrever	a	equação	(2)	como	se	segue:
D = (1	– p1) + 2p1 (1	– p2) +	3p1p2	(1	–	p3)	+	...	=	1	+	p1	+	p1p2	+	
p1p2p3	+	(...)	 (4)
A	equação	(4)	pode	então	ser	representada	de	forma	geral	assim:
 n x –	1
D =	S	g (x)	 ∏ pj	(1	–	px) (5)t
  











Dt =	S ∏ p (i, t) (6	)
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prego	permanece	constante	ao	longo	de	todo	o	período	em	análise.	Nessas	
condições,	a	equação	(3)	assume	a	seguinte	forma:
 f (x, t)
	
PEEx, t =	———— (7)
 f (x –	1,	t)	







 f (x, t)
	
PEEx, t =	————— (8)
  f (x –	1,	t +	1)	
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Região metropolitana de São Paulo
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Tabela 1: Durações médias completas do conjunto total dos desempregados*
Região
Metropolitana
Estimativas 2000 2001 2002 Média DP
Salvador
Taxa de incidência 3,2 3,1 3,4 3,2 0,02
Duração para trás 5,9 10,1 9,3 8,4 2,3
Duração para a frente 9,2 9,7 6 8,3 2
Estado estacionário 9,3 9,7 9,1 9,4 0,3
Duração incompleta 22,6 22,4 21,8 22,3 0,4
São Paulo
Taxa de incidência 4,4 4,7 4,3 4,5 0,02
Duração para trás 5,6 8,8 9 7,8 1,9
Duração para a frente 8,4 8,9 6,1 7,8 1,5
Estado estacionário 8,6 8,9 8,9 8,8 0,2
Duração incompleta 20 19,5 18,9 19,5 0,6
*Taxas de incidência em percentual e durações em meses.















Tabela 2: Taxas de incidência, durações médias completas e duração incompleta*
Atributo Ano

















2000 3,8 5,8 8,8 8,8 19,7 5,5 5,4 8 8,2 15,4
2001 3,7 9,7 9,1 9,3 18,3 5,5 8,8 8,8 8,9 14,1
2002 4 9,1 5,9 9 18,4 4,8 9,1 6,3 9 14,2
Média 3,8 8,2 7,9 9 18,8 5,3 7,7 7,7 8,7 14,6
DP 0,02 2,1 1,8 0,2 0,8 0,04 2,1 1,3 0,4 0,7
Mulher
2000 2,7 6,1 9,9 10 25,4 3,4 6 9,2 9,3 24,4
2001 2,5 10,7 10,7 10,3 26,4 4 9 9 9 24,7
2002 2,8 9,9 6,4 9,6 21,1 3,9 9 6 8,9 19,5
Média 2,7 8,9 9 10 24,3 3,8 8 8,1 9,1 22,9
DP 0,01 2,5 2,3 0,4 2,8 0,03 1,7 1,8 0,2 2,9
Branco
2000 3,2 – – – 20,8 4,5 5,4 8,4 8,5 20,5
2001 2,6 – – – 22,7 4,5 8,7 9,4 9,2 20,4
2002 3,7 – 6,1 24,3 4,2 9,4 6,1 9,1 19,3
Média 3,2 – – – 22,6 4,4 7,8 8 8,9 20,1
DP 0,05 – – – 1,7 0,02 2,1 1,7 0,3 0,7
Negro
2000 3,2 5,8 9 9,2 22,8 4,4 6 8,6 9 19,2
2001 3,1 10,2 9,8 9,7 22,4 4,9 9,3 8,5 8,8 18,4
2002 3,4 9,4 6,1 9,2 21,6 4,4 8,8 6,3 8,9 18,5
Média 3,2 8,5 8,3 9,4 22,3 4,6 8 7,8 8,9 18,7
DP 0,01 2,3 2 0,3 0,6 0,03 1,8 1,3 0,1 0,4
* Taxas de incidência em percentual e durações em meses.
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Tabela 3: Taxas de incidência, durações médias completas e duração incompleta*
Atributo Ano

















2000 4,1 5,4 8,8 8,4 19,7 5,6 5,4 7,6 8,3 15,4
2001 3,5 9,5 8,9 9 18,3 6,3 8 7,9 7,8 14,1
2002 3,8 8,9 5,6 8,8 18,4 5 8,3 5,9 8,6 14,2
Média 3,8 7,9 7,8 8,7 18,8 5,6 7,2 7,1 8,2 14,6
DP 0,3 2,2 1,9 0,3 0,8 0,7 1,6 1,1 0,4 0,7
Jovem
2000 4 5,9 9 9,2 12,7 5,2 5,7 8,6 8,7 12
2001 3,6 10,5 10,2 10,1 11,8 4,8 9,2 9,4 9,5 10,8
2002 3,9 9,8 6,3 9,4 12,5 5 9 6,1 8,9 10,8
Média 3,9 8,7 8,5 9,6 12,3 5 8 8 9 11,2
DP 0,2 2,5 2 0,5 0,5 0,2 2 1,7 0,4 0,7
Analfabeto
2000 4 – – – 24,6 6,7 4,9 7,6 7,5 22,6
2001 3,3 – – – 28,5 4,5 – – – 26,1
2002 4,3 9 5,5 8,5 26,5 5 – – – 25
Média 3,9 – – – 26,5 5,4 – – – 24,5
DP 0,5 – – – 1,9 1,2 – – – 1,8
Até o 
1ºgrau
2000 3,3 6 8,3 8,7 22,6 4,8 5,6 7,1 7,1 20,6
2001 3,4 9,7 8,7 8,7 22,3 4,6 8,9 8,4 8 20,6
2002 3,8 9,4 7,6 8 21,3 4 8,9 8,2 8,3 20,5
Média 3,5 8,4 8,2 8,5 22 4,5 7,8 7,9 7,8 20,6
DP 0,3 2 0,6 0,4 0,7 0,4 1,9 0,7 0,6 0,1
* Taxas de incidência em percentual e durações em meses.

























2000 2001 2002 Média DP
Homem
Salvador 48,5 48,1 48,2 48,3 0,2
São Paulo 48,5 47,2 48 47,9 0,6
Mulher
Salvador 51,5 51,9 51,8 51,7 0,2
São Paulo 51,5 52,8 52 52,1 0,6
Branco
Salvador 9,5 8 9,8 9,1 0,9
São Paulo 62,2 56,5 55,3 58 3,7
Negro
Salvador 90,5 92 90,2 90,9 1
São Paulo 37,8 43,5 44,7 42 3,7
Chefe de família
Salvador 30,5 29,6 29,1 29,7 0,7
São Paulo 29,2 29,7 29,8 29,6 0,3
Jovem
Salvador 39,9 40,8 41 40,6 0,6
São Paulo 41,5 41,3 41,1 41,3 0,2
Analfabeto
Salvador 9,3 8,7 8 8,7 0,7
São Paulo 6,6 6,5 6,1 6,4 0,2
Até o 1ºgrau
Salvador 50,8 47,6 46 48,1 2,5
São Paulo 50,5 49,4 46,6 48,8 2
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	 5.	 Aqui	é	bom	lembrar	que	a	ped	visita	apenas	uma	vez	seus	entrevistados.
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